





















































































































































大庭（2010）のおこなった通常学級 1 ，2 年生対象の調査では，書字に支援の必要な子
どもの割合は，1 年生 4.5 ％，2 年生 5.4 ％だった。また，堂山ら（2014）がおこなった
通常学級の 3 ， 4 年生の書字に関する困難がある児の割合は， 3 年生で10.0 ％， 4 年生



































































































































































特別な支援を必要とする（と教員が認めている）子どもが全体の 6 . 5 %いるにも関わら
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